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پوسایدیی و سان اساه که به  ،نقایص غکاملی، داروها ،عوامل شاای  غیییر رن دندان شاامل غروما  مقدمه:
ین بنابرا داخلی غوصیه می شود.  سفید کردن درمان ,منظور اصلاح غیییر رن دندان های درمان  ریشه شده 
به عنوان  سد داخل ATMمقای سه ریزن شه یلاس اینومر ا صلاح  شده با رزین  و  انجام این مطالعه از هدف
 بوده اسه.  دندان های غیر زنده سفید کردن داخلیکانال در 
دندان پره مولر مندیبل ک شیده  شده انتخاب  شد و بعد از  36,در این مطالعه ازمای شگاهی  :مواد و روش ها
نوع  سمان 2) غقسیم  شدند. 2=n) و دو یروه کنترل(61=nیروه ازمای شی ( 2طور غ صادفی به  درمان ری شه به 
به عنوان سااد داخل کانال در یروه های ازمایشاای قرار داده شااد و ساا   2mmبه طول  IGMRو  ATM
روز یک بار 6هیدروژن پراکسااید به عنوان ماده بلنین قرار داده شااد و هر %36مخلوط ساادیم پربورات و 
دیجیتالی اندازه ییری  شد و   HP retemغو سط  noisuffid HPغعویض  شد.ریزن شه مواد بلینین با روش 
 .و آنالیز واریان مورد آنالیز قرار یرفه   ecnednepedni Tورت آماری با غسه داده ها به ص
برابر با سالین فیزیولوژیک داشه و یروه کنترل مثبه به طور  HPیروه کنترل منفی دارای مقادیر  :یافته ها
در حاله بی لاین و روز اول و ششم و نهم  IGMRو  ATM   بالایی از سایر یروه ها داشه  HPمعنی داری 
در روز ساوم  به طور معناداری کمتر بود  ATMریزنشاه  غفاوت معناداری با یکدیگرنداشاتند در حالی که
  ))50.0<P
هر دو ماده به عنوان سد  ولی  بهتر بود و ریزنشه کمتری داشه ATMدر مجموع زمان ها  نتیجه گیری:
 مناسب در سفید کردن داخلی دندان قابل استفاده می باشند.
 








Introduction: Common causes of dental discoloration include trauma, drugs, Genetics defects, 
decay, and age.In order to correct the discoloration of pulpless teeth, internal bleaching is 
recommended. So, the aim of this study was comparison of microleakage of modified glass  
inomer resin and MTA  use as an intracanal barrier in non-vital bleaching. 
Materials and Methods: In this experimental study, 36 extracted mandibular premolar were 
selected and randomly divided into two experimental groups (n = 16) and two control groups 
(n = 2). 2mm  of MTA and RMGI cement was placed as an intracanal barrier in experimental 
groups. Subsequently, a mixture of sodium perborate and 30%hydrogen peroxide was placed  
into the canal and replaced every three days. Leakage was measured useing PH diffusion 
method by a digital PH meter.PH checked immediately after placement,and three,six and nine 
day after placement. Data was statistically analyzed by using T- independence test and 
Repeated measures  and variance analysis. (P<0.05) 
Results: the PH value of negative control group was as same as normal saline while the PH 
value of positive control group was significantly higher than other groups. 
 MTA and RMGI did not differ significantly between baseline and 1, 6 and ninth day, while 
microleakage of MTA group was significantly lower on day 3 . 
Conclusion: Both materials can be used as a suitable barrier for internal teeth bleaching. 
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